












ärgerlich〈auf + Akk. / über + Akk.〉1）
arm〈an + Dat.〉
aufmerksam〈auf + Akk.〉
begierig〈auf + Akk. / nach + Dat.〉
behilflich〈bei + Dat.〉
beliebt〈bei + Dat.〉







































bang(e)〈um + Akk. / vor + Dat.〉
bedacht〈auf + Akk.〉
bedeckt〈mit + Dat.〉
befähigt〈für＋ Akk. / zu＋ Dat.〉
befangen〈in + Dat.〉
befreundet〈mit + Dat.〉














bewandert〈auf + Dat. / in + Dat.〉
bezeichnend〈für + Akk.〉
blind〈für + Akk. / gegen + Akk.〉
charakteristisch〈für + Akk.〉
eigen〈bei + Dat. / in + Dat.〉











entsetzt〈von + Dat. / über + Akk.〉
enttäuscht〈von + Dat. / über + Akk.〉































gierig〈auf + Akk. / nach + Dat.〉
haftbar〈für + Akk.〉









krank〈nach + Dat. / vor + Dat.〉
lieb〈mit + Dat. / zu + Dat.〉
lüstern〈auf + Akk. / nach + Dat.〉
lustig〈über + Akk.〉
matt〈von + Dat. / vor + Dat.〉






nötig〈für + Akk. / zu + Dat.〉
notwendig〈für + Akk.〉
nütze / nutz〈zu + Dat.〉
nützlich〈bei / in / mit + Dat.〉2）
nützlich〈für + Akk.〉
offen〈für + Akk. / gegenüber + 
Dat.〉
reif〈für + Akk. / zu + Dat.〉
　また、用例を収集した独独辞書は、人見 (2015) および人見 (2017) と同
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じく、Der kleine Wahrig. Wörterbuch der deutschen Sprache (2007)（以下、
Wahrig）、Duden. Deutsch als Fremdsprache Standardwörterbuch (2010)（以下、
Standardwörterbuch）、Dudenband 2. ‒ Das Stilwörterbuch (2010)（以下、Stil-












2.1.1.　fertig〈für + Akk. / zu + Dat.〉













 (2) fertig zur Abreise sein (Stilwörterbuch S.39)




 (4) sich fürs Theater fertig machen (Stilwörterbuch S.335)
 (5) sich / die Kinder für den Spaziergang fertig machen
 (Standardwörterbuch S.373)
 (6) die Kinder zum Spaziergang fertig machen (Stilwörterbuch l S.335)
 (7) sich zur Abreise fertig machen (Langenscheidt S.401)
2.1.2.　frei〈für + Akk.〉









 (9) Der Weg ist frei für unseren Plan. (Wahrig S.372)
 (10) Der Film ist frei für Jugendliche ab 16Jahren. (Stilwörterbuch S.353)





 (12) frei für Anlieger (auf Verkehrsschildern) (Wahrig S.84)






 (14) Er ist an Vorschriften gebunden. (Standardwörterbuch S.223)
 (15) an sein Geschäft gebunden sein4） (Langenscheidt S.450)
 (16) Ich bin an keine bestimmte Zeit gebunden. (Wahrig S.1097)
2.1.4.　geeignet〈für + Akk. / zu + Dat.〉







 (17) Diese Böden sind für den Weinbau nicht geeignet.
 (Stilwörterbuch S.210)
 (18) Das Buch ist für Kinder zwischen 10 und 12 Jahren geeignet.
 (Standardwörterbuch S.1150)
 (19) Die Wohnung ist von der Größe her nicht für mich geeignet.
 (Langenscheidt S.539)







 (21) Dieser Tag war umso geeigneter für den Ausflug, als das Wetter gut war.
 (Standardwörterbuch S.78)
2.1.5.　gefasst〈auf + Akk.〉






 (22) auf das / aufs Äußerste gefasst sein (Langenscheidt S.159)






 (24) Sie machte sich auf das Äußerste gefasst. (Stilwörterbuch S.143)
 (25) Du kannst dich auf einen harten Kampf gefasst machen (ebd. S.375)









 (27) Sie ist von früh auf an Selbstständigkeit gewöhnt.
 (Stilwörterbuch S.358)
 (28) an eine geregelte Tätigkeit gewöhnt sein (Wahrig S.931)







 (30) für einen Schaden haftbar sein (Wahrig S.452)
 (31) Sie ist haftbar für den Unfall. (Stilwörterbuch S.424)
　目的語の述語内容語としての３例では、以下のように、語順［前置詞格
目的語－形容詞］が２例、［形容詞－前置詞格目的語］が１例である。
 (32) Der Leser wird für den Verlust des Buches haftbar gemacht.
 (Wahrig S.452)
 (33) Der Benutzer wird für eventuelle Schäden an der Maschine haftbar 
gemacht. (Langenscheidt S.516)







 (35) gegen diese Krankheit immun sein (Standardwörterbuch S.513)
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 (36) gegen eine Versuchung / eine Verlockung immun sein
 (Langenscheidt S.589)
　一方、［形容詞－前置詞格目的語］の語順は、以下の１例である。




 (38) immun gegen Krankheitserreger / ungünstige Einflüsse (Wahrig S.514)
2.1.9.　klar〈über + Akk.〉




 (39) Ich bin mir über meinen Fehler klar geworden.
 (Standardwörterbuch S.549)
 (40) Bist du dir darüber klar geworden, was du im Urlaub tun willst?
 (Langenscheidt S.635)
 (41) Du musst dir darüber klar werden, dass das nicht geht. (ebd.)
　一方、［前置詞格目的語－形容詞］の語順は、以下の１例で、後続する
副文の相関詞 darüberが用いられている。
 (41) Ich bin mir durchaus klar darüber, dass ..., aber ... (Wahrig S.260)
2.1.10.　klar〈zu + Dat.〉









 (42) Das Schiff / Flugzeug ist klar zum Einsatz / zur Abfahrt.
 (Stilwörterbuch S.503)













 (45) Sie waren müde von der Arbeit. (Stilwörterbuch S.610)






 (47) vom Wandern müde (Standardwörterbuch S.659)
 (48) müde von der Arbeit (Stilwörterbuch S.983)
2.1.12.　reif〈für + Akk. / zu + Dat.〉




 (49) Er ist für diese Aufgabe / zu diesem Amt noch nicht reif (genug).
 (Stilwörterbuch S.698)




 (51) Die Arbeit ist reif für die / zur Veröffentlichung. (Stilwörterbuch S.698)










主述 目述 他 ％ 主述 目述 他 ％
fertig〈für / zu〉 1 6 53.8％ 6 46.2％ 13
firm〈in〉 0.0％ 2 100.0％ 2
frei〈für〉 1 1 25.0％ 4 2 75.0％ 8
freundlich〈zu〉 0.0％ 10 100.0％ 10
gebunden〈an〉 24 100.0％ 0.0％ 24
geeignet〈für / zu〉 19 95.0％ 1 5.0％ 20
gefasst〈auf〉 7 6 100.0％ 0.0％ 13
gefeit〈gegen〉 8 100.0％ 0.0％ 8
geil〈auf〉 0.0％ 4 100.0％ 4
gemein〈mit〉 3 100.0％ 0.0％ 3
gemeinsam〈mit〉 2 100.0％ 0.0％ 2
geneigt〈zu〉 3 100.0％ 0.0％ 3
geschickt〈in / bei〉 1 14.3％ 6 85.7％ 7
gespannt〈auf〉 2 100.0％ 0.0％ 2
gesund〈für〉 0.0％ 5 100.0％ 5
gewöhnt〈an〉 11 100.0％ 0.0％ 11
gierig〈auf / nach〉 0.0％ 5 100.0％ 5
haftbar〈für〉 1 2 60.0％ 1 1 40.0％ 5
heimisch〈in / auf〉 3 100.0％ 0.0％ 3
höflich〈zu〉 0.0％ 1 100.0％ 1
immun〈gegen〉 3 50.0％ 1 2 50.0％ 6
irr(e)〈an〉 2 100.0％ 0.0％ 2
karg〈mit〉 1 100.0％ 0.0％ 1
klar〈über〉 3 75.0％ 1 25.0％ 4
klar〈zu〉 0.0％ 3 6 100.0％ 9
krank〈nach / vor〉 6 75.0％ 1 1 25.0％ 8
lieb〈mit / zu〉 0.0％ 5 100.0％ 5
lüstern〈auf / nach〉 0.0％ 6 100.0％ 6
lustig〈über〉 5 100.0％ 0.0％ 5
matt〈von / vor〉 0.0％ 2 2 100.0％ 4
misstrauisch〈gegen / 
gegenüber〉 2 100.0％ 0.0％ 2
müde〈von〉 1 10.0％ 7 2 90.0％ 10
nah(e)〈an〉 0.0％ 10 100.0％ 10
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närrisch〈auf〉 0.0％ 1 100.0％ 1
nett〈zu〉 0.0％ 9 100.0％ 9
nötig〈für / zu〉 2 100.0％ 0.0％ 2
nütze / nutz〈zu〉 8 100.0％ 0.0％ 8
nützlich〈bei / in / mit〉 4 3 100.0％ 0.0％ 7
nützlich〈für〉 1 50.0％ 1 50.0％ 2
offen〈für / gegenüber〉 3 75.0％ 1 25.0％ 4
reif〈für / zu〉 3 10.0％ 27 90.0％ 30

















主述 目述 他 ％ 主述 目述 他 ％
gebunden〈an〉 24 100.0％ 0.0％ 24
gefasst〈auf〉 7 6 100.0％ 0.0％ 13
gefeit〈gegen〉 8 100.0％ 0.0％ 8
gemein〈mit〉 3 100.0％ 0.0％ 3
gemeinsam〈mit〉 2 100.0％ 0.0％ 2
geneigt〈zu〉 3 100.0％ 0.0％ 3
gespannt〈auf〉 2 100.0％ 0.0％ 2
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gewöhnt〈an〉 11 100.0％ 0.0％ 11
heimisch〈in / auf〉 3 100.0％ 0.0％ 3
irr(e)〈an〉 2 100.0％ 0.0％ 2
karg〈mit〉 1 100.0％ 0.0％ 1
lustig〈über〉 5 100.0％ 0.0％ 5
misstrauisch〈gegen / 
gegenüber〉 2 100.0％ 0.0％ 2
nötig〈für / zu〉 2 100.0％ 0.0％ 2
nütze / nutz〈zu〉 8 100.0％ 0.0％ 8
nützlich〈bei / in / mit〉 4 3 100.0％ 0.0％ 7
geeignet〈für / zu〉 19 95.0％ 1 5.0％ 20
klar〈über〉 3 75.0％ 1 25.0％ 4
krank〈nach / vor〉 6 75.0％ 1 1 25.0％ 8
offen〈für / gegenüber〉 3 75.0％ 1 25.0％ 4
haftbar〈für〉 1 2 60.0％ 1 1 40.0％ 5
fertig〈für / zu〉 1 6 53.8％ 6 46.2％ 13
immun〈gegen〉 3 50.0％ 1 2 50.0％ 6
nützlich〈für〉 1 50.0％ 1 50.0％ 2
frei〈für〉 1 1 25.0％ 4 2 75.0％ 8
geschickt〈in / bei〉 1 14.3％ 6 85.7％ 7
müde〈von〉 1 10.0％ 7 2 90.0％ 10
reif〈für / zu〉 3 10.0％ 27 90.0％ 30
firm〈in〉 0.0％ 2 100.0％ 2
freundlich〈zu〉 0.0％ 10 100.0％ 10
geil〈auf〉 0.0％ 4 100.0％ 4
gesund〈für〉 0.0％ 5 100.0％ 5
gierig〈auf / nach〉 0.0％ 5 100.0％ 5
höflich〈zu〉 0.0％ 1 100.0％ 1
klar〈zu〉 0.0％ 3 6 100.0％ 9
lieb〈mit / zu〉 0.0％ 5 100.0％ 5
lüstern〈auf / nach〉 0.0％ 6 100.0％ 6
matt〈von / vor〉 0.0％ 2 2 100.0％ 4
nah(e)〈an〉 0.0％ 10 100.0％ 10
närrisch〈auf〉 0.0％ 1 100.0％ 1
nett〈zu〉 0.0％ 9 100.0％ 9










































３） zu etw. fertig seinのように、前置詞句内の名詞句が具体的な名詞・代名詞
などではなく jemandや etwasの用例は除外している。er ist an Weisungen, an 
sein Versprechen gebunden (Stilwörterbuch S.200) など、形容詞が支配している
前置詞句内の名詞などが複数記載されている用例は、複数の用例（er ist an 















小数第２位を四捨五入で算出している。なお、fest〈gegen + Akk.〉、gehörig〈zu 
+ Dat.〉、hilfreich〈für + Akk.〉、karg〈mit + Dat.〉、notwendig〈für + Akk.〉に
ついては、今回、用例が得られなかったため、表には記載していない。
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